





























































































































































全発 発話数 会話の 出身地
現番数 話数 /全発話数(%)総話題数 /総話題数(%)
F1 61 33 369 8.9 6 16.7 
F2 16 12 363 3.3 7 14.2 
F3 114 31 373 8.3 5 20.0 
F4 16 19 352 5.4 5 20.0 





全発 発話数 会話の 出身地
現番数 話数 /全発話数(%)総話題数 /総話題数(%)
M1 4 28 320 8.8 6 16.7 
M2 19 24 320 7.5 6 16.7 
M3 12 21 324 6.5 6 16.7 
M4 71 27 2卯 10.0 7 14.2 




























F1 2 。 。 。
F2 l l 。 。
F3 l 1 。
F4 2 1 。
M1 2 。 。 2 
M2 l 1 。
M3 l 1 。 l 

































表4 自己開示要求一応答発話、自発自己開示の分類『・ - .ー
J?? 自己開不要求発話 自発自己開示の発話に対する応答発話評価的自己開不記述的自己開示 評価的自己開不記述的自己開示
F1 11 3 。 。
F2 。 2 。 2 
F3 2 3 。 1 
F4 。 2 。 。
M1 2 2 2 3 
M2 。 l 9 。
M3 。 2 3 2 




















言語科学論~ 第23号 2019年 73 
(1)男子大学生M4
71 H え、出身はどこですか? 自己開示を引き出す質問
72 K 出身は山形の酒田っていう、 最小限の自己開示
(記述的自己開示)
73 H: さかた? 最小の反応
74 K:庄内地方の方なんですけど、 拡張した自己開示
(記述的自己開示)
75 H 上の方ですか? 焦点を絞った質問
76 K 上の方です， 最小限の自己開示
(記述的自己開示)



















































































































会言語科学J13 -l. 123 -135 
張E量璃(2α)6)r台湾と日本の女子大生伺土における初対面会話の対照研究:話題選択について(第31回日本音
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